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JⅡdgement on tl〕e labouring abⅡity of the hocse infected W北h chronic
" 1nfectious Aniln!a"
Tohok口 Journ21 0f Agric. Res
畜産の研究内分泌幾構と永ルモソの応用
Studles 0口 the d地est!on of ruminants
1. The blolSけIcal characterist!C3 0l the aerobic bacteria in therU111en
Tohoku J. Agrlc. Res、I NO
Studies on the digestion 0壬 ruminants
Ⅱ. ceuulolytic power ln the rumen of the g02t,1n vic0 2nd










Stud!es on the d地estlon of ruminants
Ⅲ. Hgp0宮lycemia a11d insuHn ketosls in goat






Studles on the digestion of rulninants
V. Enzy mes ln the rutnen of goat and ca嵐el











The mechanlsm of the ketone bodies production wlth tumen epithelium
1. The ketone bodies production from v. F. A acids with rumen epitheuum
and the lnnuence of SⅡbstamces concerned vith the utricacid cycle on
their production




























2反 錫 動 物 の 第 一 胃 粘 膜 に 於 け る 低 級 脂 肪 酸 の 代 ● 1 に つ い て
1 9 5 5
1 . 第 一 一 胃 半 占 } 漠 に 於 る 低 級 脂 肪 酸 よ り の ケ ト ソ 体 の 生 成 及 び  T . C . A
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反 鍔 動 物 に 於 け る 低 級 脂 肪 酸 の 吸 収 及 び 体 利 川 に 関 す る 研 究
1 9 5 5
1 .  R u m 伽 肺 脈 血 及 び 休 各 部 の 動 静 脈 血 成 分 を 測 定 し た 成 績
N O .
化
学 2 7 ,生
4
プ 戸 ピ オ ソ 酸 石 灰 に よ る 低 酸 度 2 等 乳 懐 床 治 療 例
1 9 9 5
獣 医 畜 産 新 報 1 6 2 ,
5
反 鍔 動 物 の 第 一 胃 粘 膜 に 船 け る 低 級 脂 肪 般 の f 薪 謝 に つ い て
1 9 5 6
1 , 鮓 酸 お よ び 酪 酸 よ り ケ ト ソ 休 の 生 成 に 対 す る マ 戸 ソ 酸 阻 害 お よ び








反 鍔 家 畜 の 栄 養 生 理 に お け る 草 の 役 割 家 畜 診 療
1 9 5 6
4
乳 牛 に お け る 乳 糖 の 尿 , W 世 に つ い て
1 9 5 6
3 9 ,  N O . 41 . 乳 牛 に 多 発 す る 糖 尿 の 糖 種 類 の 決 定 医 学 と 生 物 学
反 鍔 動 物 の 第 一 胃 粘 膜 に お け る 低 級 脂 肪 酸 の 代 謝 に つ い て 1 1 1 ,第 ・ 一 胃 * 胡 兜 こ 船 け る
1 9 5 7
低 級 脂 酸 の 酸 化
2 3 ,  N O . 1化
学
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乳 牛 に お け る 乳 糖 の 尿 村 W 世 に つ い て
, 9 5 1
2  乳 糖 排 紲 ヤ ギ の 血 中 糖 の 定 性 と 乳 糖 排 紲 劇 値
医 学 と 生 物 学 第 甥 巻 ・ 第 2 ・ 号
S t u b i e s  o n  c r 北 e r i o : 1  0 f  J 口 b g e m e n i  o f  n u - T f l t i o n a l  D i s o t d e t  i n
1 9 5 7
T h e  D a l t y  c a t t l e
1 .  R e s e r c h e 3  0 n  T h e  N a i r i t i o n a l  s t a t e  o f  D a l r y  c a t t l  u n d e r
R e p r i n t e d  f r o m  t h e  T o h o R U  J 2 U r n a l o f
P r a c t i a a l  c o n d i t l o n
A 宮 Ⅱ C 口 l t u r a l R e s e a r c h ,  V 0 1 . ~ Ⅲ ,  N O . 3
T h e  A p p e a r a n c e  o f  c o m t b n e d  v o l a t ! 1 e
1 9 5 7
F a t t y  2 C i d s  i n  R u m l n a n t  B l o o d
R e p r i n t e d  壬 r o m  t h e  T o h o k u  J o u r n a l
O f  A g r j c u l t u r a l  R e 3 e a r d r  v 0 1 . Ⅷ .  N O . 3
1 _ " 羊 泥 乎 L 生 理 特 に  C a s e i 口 生 成 を 中 心 と し た 燐 代 誘 " こ つ い て
1 9 5 7
2 巻  4 ・ 号
家 畜 繁 殖
誌
1 0  巻
日 獣
会
乳 牛 の 栄 養 障 害 判 定 規 準 に つ い て
三 L
1 9 5 7 1 1 ' こ 、
1 9 5 7 - 1 9 6 0  D a l r y  c a t t l e  F e e d i n g  i n  G T a s s l a n  F a r m ! n g
S t u d ! e s  o n  u p l a n d  F a r m i n g
I n  K a w a t a b i  F a r m
畜 産 の 研 究 第 姶 巻 第 1 号
学 と 生 物 学 第 4 7 巻 第 2 号
1 9 5 8
1 9 5 8
ノ レ ー メ ノ ロ ジ イ に つ い て
乳 牛 に お け る 乳 糖 の 尿 排 洲 に つ い て









1 乳牛の貧血とその病態生理 診家畜 第12号別刷療
The Metab0ⅡSm of volatile Fatty Aclds with Rumen Epithe11Unl
IV. on The Mode of presence of T. C. A. cycle !n Rumen EpltheⅡUm
Tohoku J. A宮ric. Res, V01.1V, NO.3
The Metabolism of volatne Fa犹yAcids jn The liver slices of
Ruminants





日獣 会 季L 12JJJ1二、
EヌPeriment on Artificial、 Nutr北ion in Rum111ants
Xri congTeso Mundial de vetetlnari2
Present situation of studies on Nutritldnal
Disorder of Dairy cows in JaP2n

















Ⅳ乳房内圧による乳腺の再吸収 医学 生物学 第56巻第.レ号と
Studies on The saliva and saHvation of Rumin2nts
1. The Metab0ⅡSm of volatile Fatty Aclds i丑 Tbe slices of
Rumlnant salivary Gland
Tohoku J, Agric. Res. V01.11, NO.3
Studles on The Metab0ⅡSm of The MamaⅡ且m ova
1. Nlenhod of APPLlcatlon By carteslan DLver
Tohoku J. AGrlc. Res. V01.11, NO,3
Stud!e3 0n The Nutr北ional signiflcance of The portal Blood
in Ruminants
1. on The Measurement of Blood Flow of 亘epatic vei11 and
Potal veln by Means of Hepatic veln catl)eter
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S t Ⅱ d i e s  o n  T h e  M e t a b o l i s m  o f  T h e  M a m m a H a n  o v a
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ラ ッ ト 子 宮 、 腔 の 酸 素 分 圧 に つ ぃ て
家 畜 繁 殖 誌
反 錫 動 物 の ケ ト ー シ ス に 関 す る 府 杉 モ
1 . ケ ト ソ 体 の 産 生 部 位 に つ い て
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乳 牛 の 栄 女 牛 1 型 と 栄 餐 1 寧 キ に つ い て
ル ー メ ソ の 醸 酵 産 物 と 家 帝 栄 養 と の 関 速 に つ い て
特 に 栄 t 鄭 竜 響 の 兆 牛 ' 機 庁 に 開 す る 研 究
家 畜 栄 立 研 究 恊 議 会 資 料
S t u d i e s  o n  T h e  M e t a b o l i s m  o f  N l i t r o g e n o u s  c o m p 0 Ⅱ n e s  i n
T h e  R u m e n
1 .  M e t h o d s  o f  E s t l m 2 t ! o n  o f  T h e  w h o l e  R u m e n  c o n t e 訂 t s  b y
P l u g 宮 l n g  o f  T h e  R e t i c u o - o m e s a l  o r i f i c e
T o h o k u  l .  A g l ' 1 C .  R e s .  V 0 1 . 1 3 ,  N O
S t u d i e s  o n  T h e  s a l i v a  a n d  s a r i v a t i o n  0 王  R u m i n a n t s
1 1 .  T h e  c 0 Ⅱ e c t l o n  o f  M i x e d  s a Ⅱ V a  F r o m  T I 〕 e  s h e e p  l v i t h
T h e  u s e  o f  a n  l n t r a o e s o p h a g e a l  F u n n e l
T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s .  V 0 1 . 1 3 ,  N O
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